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Percorso di alternanza Scuola – lavoro 
“Cost i tuzione ,  d ir i t t i  e  c i t tadinanza at t iva” 
 
Programma 
 
Seminario introduttivo 
 
27 febbraio ore 9.00 – 13.00 
Prof. Avv. Alberto Lucarelli 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
“Cittadinanza attiva e Costituzione” 
 
Moduli laboratoriali di introduzione al Diritto costituzionale 
 
8 marzo ore 9.00 – 13.00 
Prof. Avv. Alfonso Maria Cecere 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
“Regioni ed enti locali” 
 
9 marzo ore 9.00 – 13.00 
Dott. Andrea Napolitano 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
“Parlamento” 
 
21 marzo ore 14.00 – 18.00 
Avv. Giovanni Terrano 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
“Tutela giurisdizionale”  
 
27 marzo ore 14.00 – 18.00 
Dott. Vinicio Brigante 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
“Pubblica amministrazione” 
 
5 aprile ore 14.00 – 18.00 
Prof. Renato Briganti 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
“Tutela dell’ambiente nella Costituzione” 
 
16 aprile ore 9.00 – 13.00 
Avv. Giovanni Terrano 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
“Diritti politici dei cittadini” 
 
17 aprile ore 14.00 – 18.00 
Avv. Franca Meola 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
“ Principio di uguaglianza” 
    
 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Coordinamento :   Alberto Lucarelli alberto.lucarelli@unina.it 
                                      Alfonso Maria Cecere alfonsomaria.cecere@unina.it                      Franca Meola avvocato.meola@alice.it 
Renato Briganti renato.briganti@unina.it                                       Andrea Napolitano andrea.napolitano@unina.it 
                                     Giovanni Terrano giovanni.terrano@unina.it                                 Vinicio Brigante vinicio.brigante@unina.it 
 
 
